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Neuerscheinungen zur Geschichte
Regensburgs un> >er Oberpfalz
1834-1833.
Zusammengestellt von
Oberarchwral l) r. F r e y l a g .
W i r veröffentlichen die uns im Berichtsjahr bekannt gewordenen
Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Heimatkunde und Keimatgefchichte
und nehmen Bezug auf die den gleichen Zusammenstellungen früherer
Jahre vorausgeschickten Bemerkungen.
Erneut richten wir das Ersuchen an alle Mitglieder, uns j
weils auf in Betracht kommende Bücher, Schriften, Aufsätze aufmerksam
zu machen und die von ihnen verfaßten Abhandlungen möglichst in zwei
Stücken der Vereinsbücherei zu widmen. Allen, die unsere Vitte bisher
erfüllt haben, fei aufs wärmste gedankt.
A m b e r g e r Vüchl. 3. Heft. Alte Gassen, stille Winkel. Erste Folge
Amberg, Kans Mayr. 1934.
A r e n d t , Paul: Kreis und Stadt S u l z b a c h ' R o s e n b e r g im
Gau Vayr. Ostmark. I n : Das Vayerland 46 (1935) S. 321—326.
B ä r , Bernhard: Der E r n s b e r g a l s Stammsitz der oberpf. Ehrens»
berger . I n : O. 28 (1934) S. 241—246.
— Eines oberpf. Raubritters schmähliches Ende (Stephan P r e n «
ger). I n : O. 28 (1934) S. 180-183.
V a r t h e l , Tr. Ludwig Friedrich: Das ewige Deutschland (Walhalla
und Vefreiungshalle). I n : Das Vayerland 46 (1935) S.155—160.
B e r n h a r d t , Richard: Joseph B e r n h a r d t (1805—1885). Lebens«
bild eines oberpf. Künstlers. I n : O. 29 (1935) S. 57—«8.
V l ö ß n e r , Georg: Das mittelalterliche A m b e r g i n seiner kirchlichen
Bedeutung. I n : O. 28 (1934) S. 122—126.
— Die ehemal. Salesianerinnenkirche zu A m b e r g in Geschichte und
Kunst. Amberg, K. Vöes, 1934, 21 S., 3. Abb.
o h l e y , Dr. Karl: Eine Sulzbacherin rettet Bayern für das Reich.
^Prinzessin Maria Anna von Pfalz-Sulzbach«!. I n : Das Bayer«
land 46 (1935) S . 346/47.
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V r u n n e r , Johann: Quer (St. Qmrin).,In: O 28 (1934) S. 246/7.
— Kohe und gewaltige Kerren in T i rschenreu th während des
30jähr. Kriegs. I n : O. 28 (1934) S. 327—329.
— Die Choden und die Klinischen. I n : O. 29 (1935) S. 151.
— Die Chamer Apotheken; Abgehauster Landadel rings um Cham;
Die Bahnstationen von Cham bis Furch i. W.; Chamer Rechts»
pflege in früherer Zeit. Aufsätze in: Bayrische Ostmark 1935.
uchner, F.: Abgegangene Orte des Bistums Eichstädt. I n : 12. Z.V.
des Kist. Ver. Neumarkt S. 79—116.
usch, Dr. Karl: Kapellen» und Klosterbauten „beim nackten Herrgott"
in Regensburg. I n VO 84 (1934) S. 142—159.
Tachs , Dr. Kans: R's Anteil an der süt ostdeutschen Kolonisation. I n :
Das Vayerland 46 (1935) S. 144—149.
— Das Marktrecht von K o h e n b u r g auf dem Nordgau. I n : VO
84 (1934) S. 3—86.
D o e r r , Dr. Otmar: Plenkirche und Plenpfaffen. I n : Ieitschr. der
Savignystiftung für Rechtsgesch. 55. Bd. Kan. Abt. 24 (1935)
S. 337—342.
Do l lacke r , Anton: Kurze Vor» und Frühgeschichte von Amberg .
I n : O. 28 (1934) S. 113—115.
— Wie Kerr von Ne i z auf Mendor fe rb ruch für sein Jagd»
recht in den Tod ging. I n : O. 28 (1934) S. 322—324.
— Vergessene Kandelswege durch die mittlere O. zur Donau unter»
halb Ingolstadt. I n : O. 29 (1935) S. 99—101.
— Alte Amberge r Geschichten und Sagen. 4. Keft der Amberger
Vüchl. Amberg, Kans Mayr. 1935. 26 S.
Do l lacke r , Joseph: Amberge r Feste im September 1596. I n : O.
28 (1934) S. 126—130.
— Krieasereignisse in der O. 1796. I n : O. 29 (1935) S. 68—72,
95—98.
— Militärstrafverfahren i. 1.1610. I n : VO 84 (1934) S. 120—129.
— Wie sah es i. 1.1639 in den kleineren Orten der O. aus? I n : VO
84 (1934) S. 130—141.
D r a l l e , N.: Die ersten oberpf. Eisenbahnen. I n : O. 29 (1935)
S. 113—116.
Ehrenberger»Vuchner: Der E r n s p e r g und die Ehrens»
berger. I n : O. 29. (1935) S. 213—216.
F i r s c h i n g , Dr. Wilhelm: 1000 Jahre Amberge r Bergbau und
Eisenindustrie. I n : O. 28 (1934) S. 136—139.
F r e y t a g , Dr. Rudolf: Ein Verzeichnis der kais. Reichspostbeamten
des Regensburg»Nürnberger Postkommissariatsbezirks für 1797.
I n : Arch. f. Postgesch. in Bayern 10 (1934) S. 40—43.
— Zur Geschichte des Weinbaus an der Donau unterhalb Regens»
bürg. I n : Der Vayerwald 33 (1935) S. 54—66.
— Zwei Dorfehehaftordnungen ( V u r g w e i n t i n g 1722, N ie»
d e r t r a u b l i n g 1584). I n : VO 84 (1934) S. 87—119.
— Vom Sterben des immerwährenden Reichstags. I n : VO 84(1934) S. 185—235.
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F r ö h l i c h , Hans: Perschen, ein Kleinod der Kunstgeschichte in der
bayr. Ostmark. I n : O. 29 (1935) S. 72—78. ' " ' "
F r o m m , Dr. Hans: Bergwerke und Eisenhämmer um S u l z back.
I n : Das Vayerland 46 (1935) S. 338—345.
G e r n h a r d t , Ludwig: V e i d l . Zur Erinnerung an sein 800jähr. Ve>
stehen. I n : O. 29 (1935) S. 203—205.
Götz, Dr. Ioh. Vapt.: Die Kircheninventare des Amtes W o l f stein
1559. I n : 12. Z.V. des Hist. Ver. Neumarkt (1932/33). S. 24—30.
— Beiträge zur Geschichte Freys tadts . Ebda. S. 31—60.
G r a f , Chr.: Das Erbe des Letzten seines Stammes, des Landgrafen
Maximilian Adam von Leuchtend erg. I n : O. 29 N935)
S. 135—138. ^
G r a m l , Florian: Die Tannerlkapelle bei Donaustauf . I n : O. 28(1934), S. 264—267.
G r a u , Wilhelm: Antisemitismus im späten Mittelalter. Das Ende der
Regensburger Iudengemeinde 1450—1519. München, Duncker
H Humblot. 1934. XII, 201 S.
rebma, A. M . St.: Die Flachsromantik einer Kindheit in der nördl.
O. I n : O. 28 (1934) S. 154—159.
H e r r m a n n , Sans: Regensburg, der Hauptumschlagsplatz nach dem
Osten. I n : Das Vayerland 46 (1935) S. 150—154.
H i p p er , Dr. Richard: Die Entwicklung Ambergs vom Dorf zur
Stadt und Hauptstadt der O. I n : O. 28 (1934) S. 116—122.
Höser , Joseph (5): Oberpfälz. Ahnen des verst. Reichspräsidenten von
K i n d e n b u r g . I n : O. 28 (1934) S. 253—257.
K o f f m a n n , Ferdinand: Ortsnamen um W ö r t h u . Fa l ken st ein.
I n : O. 28 (1934) S. 159—162.
H u b e r , Gottfried: Die ehemal. Flußschiffahrt der Amberger. I n : Vayr.
Heimat 15 Ihg. 45. Lfg. vom 7. Aug. 1934.
K u b e r , Dr. Heinrich: Die Anfänge der bayr. Donaudampfschiffahrt.
I n : Ieitschr. für Binnenschiffahrt 66 (1934) S. 66—72.
— Ein vergessener bayer. Heimatforscher (Schuegraf, Ios. Rudolf.
I n : Vayr. Heimat 16. Ihg., 17. Lfg. vom 22. Jan. 1935.
— K e p l e r s Grabschrift. I n : VO 84 (1934) S. 168—172.
Hub er, Joseph: Totenbretter in der O. I n : Heimat u. Volkstum 12(1934) S. 280—288.
Kerschen st e ine r , Franz Seraph (s). Familiengeschichte um Richard
St raußund die Wal tervon Parkstein. I n : Zeitschr. f. Musik
101 (1934) S. 596—605.
K le t z l , Dr. Otto: Dionysius Nor i tzer . I n : VO 84 (1934) S. 160
bis 167.
K n ö p f l e r , Dr. Franz I . : Das Archiv der Stadt Ambe rg und seine
Bedeutung für die Stadtgeschichte. I n : V. 28 (1934) S. 131—136.
K o p p e l , Ferdinand: Ignaz von R u d h a r t , ein Staatsmann des
Liberalismus. München-Verlin, Oldenburg 1933. 192 S.
K o p f , I . : Vom Vierbrauen im Vambergischen Pflegeamt Vi lseck.
I n : O. 28 (1934) S. 163—166,169—176.
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K u t t n e r , Friedrich: Zweimalige ZerstörMg des Marktes Walders»
h o f durch Feuer 1748 u. 1807. I n : D. 28 (1934) S. 248/9.
Lehme ie r , Franz: Der Thierenstein. I n : 12. I .V. des bist. Ver.
Neumarkt S. 61—78.
— Der verschwundene Eulenhof bei Oberrohrenstadt. I n : Wie's da»
heim ist. Veil. zum Neumarkter Tagblatt 1933 No. 3.
— Weiler K a r t e n h o f e n. Ebda 1933 No. 5.
— Th ie rs te in u. G i g g l i n g . Ebda 1933 No. 9.
Lehner , Joseph: Randeck im Altmühltal. I n : Der Burgwart 1934.
S. 16—13.
Leichs, A.: Das alte Schloß K a r deck. I n : O. 29 (1935) S. 207
bis 210.
Le i d i ng er, Dr. Georg: Ludovicus Pius. Sonderdruck aus: Geistes»
Welt des Mittelalters. Studien u. Texte. Martin Grabmann zur
Vollendung des 60. Lebensjahres gewidmet. 1935. S. 196—203.
L o i b l , Kermann: Wanderungen um Sulzbach»Rosenberg.
I n : Das Vayerland 46 (1935) S. 348—351.
L ü e r s , Dr. Friedrich: Des Oberpfälzers Keimatsprache. I n : O. 29(1935) S. 1-«.
M a y e r , Ioh. Vapt.: Geschichte des ehemal. Augustinerklosters Schön»
th a l . S. A. aus der Neunburg'Rötzer Volkszeitung 1935.
M a y e r , K.: Florian S e i d l . I n : O. 28 (1934) S. 268—270.
M e i n e l , Kans: Vogtländisch u. Nordbayrisch, eine dialektgeographische
Studie. Beiheft 5 des Teutonista, herausgeg. vom germanischen
Seminar in Leipzig.
M e i x n e r , Kans: Die Klosterpropstei V o g t a r e u t h . I n : Das bayr.
Inn-Oberland (Kist. Ver. Rofenheim) 18 (1933) S. 22—48; 19(1934) S. 5—55.
sNeuburg) Der Landmarschall des Herzogtums Neuburg. Kaug von
Parsberg zu Parsberg. I n : Neuburger Kollekt.»Vlatt 48 (1933)
S. 62-^4.
N e u m a r k t : 12. I .V. des Kist. Ver. Neumarkt u. Umgebung. 1932
u. 1933. Neumarkt, I . M . Voegl.
Ost er t a g , Tilde: Das Fichtelgebirgsglas. I n : Veitr. zur Fränkischen
Kunstgefch. h. v. Friedrich Kaack. N. F. II. Bd. Erlangen, Palm
& Enke 1933, VI u. 73 S. Besprechung von Kämpe (5) in:
Zeitschr. f. bayr. Landesgesch. 7 (1934) S. 146—148.
O w , Anton Freiherr von: Zur Charakteristik des kurbayr. Ministers
Maximilian Grafen von Verchem. I n : Zeitschr. f. bayr. Lan>
desgesch. 7 (1934) S. 97—108.
P r e t z l , Konrad: Aus der Geschichte der Ruine K ü r n b u r g bei
Stamsried. I n : O. 28 (1934) S. 177—180.
R a p p e l , Joseph: Auf Erbrecht. Auszüge aus dem Erbrechtsbrief- u.
Kaufbriefs'Protokoll des kurf. oberpf. eximierten Stifts und
Klosters Reichenbach 1698—1713. I n : O. 28 (1934) S. 273
bis 280.
Re ich , Albert: Dietrich Eckart. I n : O. 28 (1934) S. 316—322.
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R e i c h l : Dr. Hans: Der geschwächte Volkskörper der bayr. Ostmark.
I n : Vayr. Heimat 16. Ihg. 8. Lfg. vom 20. Nov. 1934.
R e i m e r , Joseph: Veitr. zur Postgeschichte der O. I n : Arch. f. Post-
gefchichte in Bayern 10 (1934) S. 1—4.
R e i n ecke, Paul: Spätbronzezeitliche Scheibenkopfnadeln aus der O.
I n : Germania. Anz. der röm.'germ. Kommission 19 (1935) S.
206—214.
N i e d , Dr. K.: Michael Nomstöck. I n : 12. Z.V. des Hist. Ver. Neu»
markt. S. 3—10.
— Aus dem Verfassungsleben der Stadt Neumarkt. Ebda. S. 11—23.
S a l l e r , Dr. Heinrich: Das Geschlecht derer „von Saller". I n : V l . d.
bayr. Landesver. f. Familienkunde 13 (1935) S. 3—12.
Schard t , Oskar Franz: Der Oberpfälzer Dr. iur. Christoph Gewold.
I n : O. 28 (1934) S. 230—234.
— Das Sulzbacher Schloß im Vanne des Nibelungenliedes. I n :
Das Vayerland 46 (1935) S. 332—337.
Schmetzer> Adolf: R e g e n s b u r g s bauliche Entwicklung in den
geschichtlichen Wandlungen. I n : Vayerland 46 (1935) S. 131
bis 143.
— Regensbu rge r Fremdenführer. Walhalla u. Vefreiungs»
halle; hrsg. von Sans Spohn . Echoverlag 27. Ihg. 1935. 72 S.
Schmid t , I . Heinrich: Teutsche Seidenstoffe des Mittelalters (R'er
Seidenweberei). I n : Zeitschr. d. deutschen Ver. f. Kunstwissenschaft
1934 S. 95—112.
Schöpp ler , Dr. Hermann: Negensburaer Münzen des deutschen Mit»
telalters. I n : VO 89 (1934) S. 173—184.
Schröder , Hans: Die mimischen Volksbräuche im bayr. Walt».
Münch. Inaug.-Tissert. 1933.
Schröder , Hugo: Die Post in Amberg . I n : Arch. f. Postgesch. in
Bayern. 10 (1934) S. 4—39.
Schwarz, Ernst: Besprechung des Buches von A. Stuhlfauth: Die
bayr.'fränk. Kolonisation gegen die Slawen auf dem Nord» und
Radenzgau. I n : Ieitschr. f. bayr. Landesgesch. 7 (1934) S. 139
bis 145.
Simbeck, Dr. Karl: Aus der Gesch. der Stadt Sulzbach. I n : Das
Vayerland 46 (1935) S. 327—331.
— Der O. Kampf für ihre religiöse Freiheit. I n : Vayr. Heimat.
16. Ihg. 8. Lfg. vom 20. Nov. 1934.
— Der hl. Vu rcha rd von Nabburg, kais. Kanzler u. Bischof von
Halberstadt. I n : O. 29 (1935) S. 210—213.
S p e i er, Karl: Die Steinkreuze in der Umgebung von Neumark t .
I n : Wie's daheim ist. Veil. zum Neumarkter Tagblatt 1933 No. 4.
S P ö r e r : Friedrich: S te t tk i rchen. I n : O. 29 (1935) S. 202.
— Geschichtlicher Führer durch Hohenburg und die nächste Amgebung.
Kallmünz 1935.
T ä n z l , Antonie Freiin von: Schloß D i e t l d o r f . I n : O. 28 (1934)
S. 141—147.
— Oberpf. Volkstracht. I n : O. 29 (1935) S. 128—132.
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T r a m p l e r , Dr. Kurt: Regensburg — eine Stadt des Reiches. I n :
Vayerland 46 (1935) S. 129—130.
T r e t t e r , Fritz: Wolfgang Schmeltzl (aus Kemnath). I n : O. 28(1934) S. 259—261.
W e i g e l , M. : Zur Gesch. des Aberglaubens in der O. I n : O. 28
(1934) S. 192—193.
— Verzeichnis und Verteilung der Hinterlassenschaft des 1569 in
Vurglengenfeld verstorbenen Superintendenten Dr. Johann Fa»
ber. I n : Ieitschr. f. bayr. Kirchengefck. 9 (1934) S. 164—171.
W i d e n b a u e r , Georg: A m b e r g s Ehrentag. I n : Vayr. Keimat.
15. Ihg. 45. Lfg. vom 7. Aua. 1934.
W i n k l e r , Karl: Vom Amberge r Husitenglockl. I n : O. 28 (1934)
S. 139/140.
— Oberpfälzische Sagen, Legenden, Märchen und Schwanke. Aus
dem Nachlaß Franz 3aver von Schön Werths. Kallmünz,
Michael Laßleben l19351 459 S.
W i t t m a n n , Hans: Burgruine Haus Murach. I n : O. 29 (1935)
S. 86—93.
W i t z , Kermann: Die Slawen in Nordbayern. I n : Ieitschr. f. bayr.
Landesgesch. 7 (1934) S. 92—97.
Z e i ß , Dr. Hans: Quellensammlung für die Gesch. des bair. Stammes»
Herzogtums bis 750. S. D. aus: Voraeschichtsfreund 1928/9, Keft
7/8. München, I . F. Lehmann 1^934^ .
Zwick, Georg: Die Tannerlkapelle bei Falkenst ein. I n : O. 29
(1935) S. 116—118.
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